











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS DE DRENAJE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS
DEL COMPLEJO MINERO DE CARBÓN DE ABRIL 2012
























Curso natural de agua "La Val de Ariño"
Canales y cunetas en terreno natural
Balsas de pluviales en escombrera
Balsas de pluviales en hueco de mina
Sentido de flujo del agua
LEYENDA OBRAS DE DRENAJE




Capacidad aprox.: 500.000 m3 
Superficie aprox.: 4,7 ha
Balsa Cargadero
Capacidad aprox.: 3.300 m3 
Superficie aprox.: 0,33 ha
Balsa Fondo de Corta
Superficie aprox.: 0,16 ha
Balsa Intermedia
Capacidad aprox.:13.000 m3 
Superficie aprox.: 0,12 ha
Balsa Superior
Capacidad aprox.: 3.000 m3 
Superficie aprox.: 0,36 ha
Balsa Lavadero Arcillas
Bombeo: 70 m3/h 
Balsa Exterior General
Capacidad aprox.: 20.000 m3 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Curso natural de agua "La Val de Ariño"
Canales y cunetas en terreno natural
Tuberías de bombeo
Balsas de pluviales en escombrera
Balsas de pluviales en hueco de mina
Sentido de flujo del agua
LEYENDA OBRAS DE DRENAJE


















BALSA FONDO DE CORTA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS
DEL COMPLEJO MINERO DE CARBÓN DE










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Curso natural de agua "La Val de Ariño"
Canales y cunetas actuales
Balsas de pluviales en escombrera
Balsas de pluviales en hueco de mina
LEYENDA OBRAS DE DRENAJE
E 1/50
CARGADERO
DE GESTIÓN DE AGUAS ACTUAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS
DEL COMPLEJO MINERO DE CARBÓN DE
S.A.M.C.A. EN LA VAL DE ARIÑO (TERUEL)
Tuberías de bombeo a eliminar
Sentido de flujo del agua
Tuberías de bombeo actuales
Tuberías de bombeo previstas














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BALSA FONDO DE CORTA
(ACTUAL)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS
DEL COMPLEJO MINERO DE CARBÓN DE
S.A.M.C.A. EN LA VAL DE ARIÑO (TERUEL)

















CUENCA 7 - SUPERFICIES RESTAURADAS
Superficie: 80,97 ha
CUENCA 8 - ESCOMBRERA EXTERIOR
Superficie: 40,56 ha
CUENCA 9 - AVANCE DE LA MINA
Superficie: 133,52 ha
Curso natural de agua "La Val de Ariño"
Canales y cunetas actuales
Balsas de pluviales en escombrera
Balsas de pluviales en hueco de mina
LEYENDA OBRAS DE DRENAJE
Tuberías de bombeo a eliminar
Tuberías de bombeo actuales
Tuberías de bombeo previstas
Canales y cunetas previstos
Sentido de flujo del agua




CUENCA 0 - ARROYO DEL VAL
Superficie: 111,65 ha
POSIBLE BALSA
POSIBLE BALSA
